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JEFATURA DEL ESTADO
Creado el Ministerio de la Vivienda con posterióridad al Consejo Superior Geográfico,
no figura
en la constitución de este Organismo un representante de aquel Departamento,
cuya misión es de evi
dente interés en el Consejo por los_ Proyectos de desarrollo en perisnetros
urbanos, construcción de nue
vos pueblos y una serie de realizaciones que han de reflejarse
en la cartografía nacional.
Es conveniente también conferir autorización al Consejo de Ministros para que,
mediante Decreto,
a propuesta de la Presidencia del Gobierno, disponga
la incorporación alConsejo Superior Geográfico
de las representaciones que en el futuro puedan es timarse
convenientes para el mejor desarrollo de la
labor al mismo• encomendado.
Eiti su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único.—E1 artículo cuarto de la Ley de dieciocho de marzo de mil novecientos
cuarenta
y cuatro, reguladora de las funciones del Consejo Superior Geográfico,
queda redactado en los térmi
nos siguientes :
/
"Artículo cuarto.—Uno. El Consejo Superior Geográfico estará constituido en pleno por
el Pre
sidente. y los Vocales siguientes : Director General del Instituto Geográfico y
Catastral o Jefe del Ser
vicio Topográfico del *referido Instituto, si el prime ro no cumpliera
la condición de ser Ingeniero Geó
grafo ; los jefes de los Servicios Geográficos e Hidrográficos
de los Ministerios del Ejército, Marina y
Aire ; el Jefe del Servicio Meteorológico Nacional -; un representante del Alto
Estado Mayor y de cada
uno de los Ministerios de Hacienda, Obras .Públicas, Educación Nacional, Industria, Agricultura y
de la Vivienda, y de una manera permanente, por el Presidente, el Director
o Jefe de los Servicios
Topográficos del Instituto Geográfico -57 Catastral y los jefes de
los Servicios Geográficos e Hidrográ
ficos de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire. Será Vicepresidente del Consejo el
Director del
Instituto Geográfico y Catastral, de ser Vocal del Consejo, y en su defet lo, ejercerá
esa función el'
Vocal de superior categoría o mayor representación, siendo designado entonces por
la Presidencia dell
Gobierno, a propuesta del Presidente del Consejo. Tanto para el Cdnsejo en
Pleno como para el Per
manente, ejercerá las funciones de Secretario el jefe de la Secretaría del Consejo.
Dos. Se autoriza al Consejo de Ministros para ampliar por Decreto, a propuesta de la Presiden,
cia del Gobierno, la constitución del Pleno del Consejo Superior Geográfico, con las representaciones
que se consideren necesarias en relación con las
funciones propias del mismo."
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 175, pág. 11.135.1
.1.
1. El elemento humano de la Administración Pública.
Uno. El firme proceso de instauración de un Estado social de Derecho que responda a los Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional. había de reflejarse necesariamente en la Administración Públi
ca en todas sus esferas y grados. De ahí la intensa labor de reforma administrativa realizada, tanto en
el aspecto orgánico como en el fundacional, de la que son principales exponentes la Ley
de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado y la Ley de
• Procedimiento Administrativo.
Dos. La modernización de las estructuras y de las actuaciones halla su culminación en el perfeccio
namiento del régimen aplicable a los funcionarios públicos, elemento -humano que presta su aliento y su
impulso creador a la gran empresa estatal. La clave de la eficacia de la Administración
radica funcramen
talmente en la calidad de quienes la sirven y en el acertado régimen de personal que tenga establecido.
Tres. Mucho ha progresado en los últimos decenios la ordenación del factor humano en las em
presas' de todo género. La Ciencia de la Organización ofrece nuevas soluciones a
los difíciles proble
mas de selección, formación, estímulo y, adecuación de las personas a sus específicas tareas en el cua
dro empresarial. La incorporación de esos criterios al ámbito de la Administración Pública, con las ne
cesarias adaptaciones a las peculiares características de ésta, habrá de ser, sin duda, provechosa para re
mozar el derecho positivo español en materia de funcionarios cuyos principales textos todavía vigentes se
han visto desbordados por las circunstancias actuales.
mas.-
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II. La legislación española de funcionarios y necesidad de su revisión.
Uno. En sus trazos fundamentales, la ordenación de la función pública española arranca del Decreto de dieciocho de junio de mil ochocientos cincuenta y dos, refrendado por el entonces Presidente delConsejo de Ministros, don Juan Bravo Murillo, primer paso hacia una Ley de funcionarios, que no logró ver aprobada por cesar en el Gobierno poco tiempo después.La Ley de Bases, de veintidós de julio de mil novecientos dieciocho, y su Reglamento, de siete de sep
.
tiembre del mismo ario, en gran medida no hicieron sino completar y retocar algunos extremos del régimen establecido por Bravo Murillo, con lo- que nuestro ordenamiento en materia de funcionarios ha cumplido ya ciento diez arios. Las circunstancias políticas de mil novecientos dieciocho no, permitían una reyisión a fondo del régimen anterior. La agitación provocada por las Juntas revolucionarias de defensa, militares y civiles, que culminó en reiteradas huelgas de funcionarios, obligaron a clon Antonio Maura, Presidente del Consejo, a presentar a las Cortes. dos meses después de hacerse cargo del Poder y sin posibilidad de un estudio más reposado, el proyecto de Ley General de Funcionarios.Dos. El Decreto de mil ochocientos cincuenta y dos y el Estatuto de mil novecientos dieciocho, fueron,indudablemente, excelentes disposiciones en su época. Pero sus principios informadores no siempre hansido mantenidos en su integridad, pues las variantes características de la Administración exigían nuevasnormas adaptadas a las circunstancias de cada momento, por lo que en el transcurso de los arios fueron dictándose otras disposiciones en número crecido. De otra parte, sus normas sólo tuvieron aplicación respecto de los funcionarios de los Cuerpos Generales, ya que los especiales se regían esencialmente por susdisposiciones privativas.
Tres. Las azarosas circunstancias en que vieron la luz, tanto el Decreto de mil ochocientos cincuenta y dos corno la Ley de mil novecientos dieciocho, explican -en buena medida su progresivo cuarteamientoe inaplicación, pues fueron dictadas corno soluciones de emergencia en espera de momentos más favorablesque permitieran enfrentarse resueltamente con el problema ; se trata ciertamente no sólo de una legislacióncentenaria, sino de un problema centenario, apenas paliado por las muy numerosas leyes y otras disposiciones menores relativas a los funcionarios dictadas hasta la fecha.Cuatro. Es evidente que, pese a los buenos principios que inspiraron la legislación de que se ha hecho mérito, la materia de funcionarios exige de modo urgente e inaplazable no ya retoques parciales,sino una total renovación. En pocos campos como en éste se han dejado oír tantas y tan autorizadas voces en demanda de un nuevo texto legal elaborado desde los mismos fundamentos que han servido de basea las últimas medidas adoptadas para la reforma de nuestra Administración Pública.Cinco. En efecto, en el panorama que ofrecen nuestras más recientes leyes administrativas de carácter general, la Ley de Expropiación Forzosa de mil novecientos cincuenta y cuatro, la de Régimen Localde mil novecientos cincuenta y cinco, la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de mil novecientos cincuenta y seis, la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de mil novecientos cincuenta y siete, 'la de Procedimiento Administrativo de mil novecientos cincuenta y ocho, se echa de menos unaLey moderna de funcionarios que sea una respuesta adecuada a las necesidades actuales. Puede afirmarse, sin hipérbole, que la reforma administrativa, tan vigorosa y eficazmente emprendida por el Estado nacido d'el Alzamiento Nacional, no daría sus más granados frutos de no afrontarse también, con prudenciay con decisión, la reorganización en materia de personal.
Seis. Todo lo cual aconseja la promulgación de una nueva Ley de Funcionarios que, superando la excesiva diversidad de normas aplicables, implante los modernos principios de organización de personal,responda a las exigencias de nuestra Administración y, al mismo tiempo, garantice, justa y equitativamente, los derechos de quienes la sirven.
III. Principios que inspiran la nueva regulación.
Uno. Uno de los puntos vulnerables del Estatuto de Funcionarios de mil novecientos dieciocho, queen gran medida contribuyó a la. frustración de sus propósitos, fué la carencia de un órgano central encargado de velar por su íntegra aplicación y que, considerando en su conjunto los problemas inherentes alos funcionarios, llevara a cabo una política de unidad.
Esta Ley no quiere incidir en igual omisión, por lo que, siguiendo ejemplos del Derecho comparado yrespondiendo a reiteradas aspiraciones, establece en la base como órgano fundamental en la materia unaComisión Superior de Personal.
Este órgano colegiado, -con sus atnplias y superiores funciones consultivas y .de inspección, impulso vcoordinación, del que forman parte los Subsecretarios de los distintos Ministerios y altos funcionarios,ejercerá. sin duda, una acción eficaz en orden a la garantía de los derechos e intereses del personal y suconjugación armónica con las exigencias de los servicios administrativos.
Una vez distribuidas las comvetencias en materia de personal de los Organos supremos de la Administración del Estado, corresponde a la Comisión Superior de Personal informar preceptivamente losproyectos y disposiciones relativos a personal y proponer, en su caso, cuantas medidas estiman oportunaspara el buen régimen de la función pública_
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Dos. Se consagra definitivamente la unificación
de tós Cuerpos Generales de la Administración del
Estado, hoy fraccionados por su dependencia de los distintos Departamentos
ministeriales, lo que supondrá
una mayor agilidad, sencillez y eficacia en la selección y actuación
de los funcionarios pertenecientes a los
mismos. Esta unidad básica implica la posibilidad de aplicar unos
criterios homogéneos y jerárquicos,
compatibles con la necesaria .y conveniente variedad departamental.
Por otra parte, el deseo de mejorar la calidad de la función pública
en todos sus niveles aconseja,
de una parte, la creación de un Cuerpo Administrativo que
liberará al Cuerpo Técnico de las funciones
ejecutivas y secundarias que hoy« desempeña, y de otra, la creación_del diploma
de directivo, que, sin du
da alguna, ha de significar un extraordinario aliciente para
atraer al servicio de la Administración a -la
juventud estudiosa más calificada.
Tres. En el ordenamiento jurídico de la función pública actualmente vigente hay
dos parcelas cuya
indudable modernidad había de ser tenida _en cuenta a la hora de preparar
una Ley general sobre fun
cionarios públicos : la Ley de quince de julio de mil
novecientos cincuenta y cuatro sobre situaciones de
los funcionarios y el Decreto de trece de mayo de mil
novecientos cincuenta y cinco sobre incompatibi
lidades.
La presente Ley de Bases valora adecuadamente tal circunstancia, por
lo que remite a sus principios
para el desarrollo del texto articulado de
esta Ley. P or eso, en cuanto al tema de las incompatibilidades, se
ha entendido que el principio general que ha de con sagrarse
es éste : que el desempeño de la función pú
blica es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o
actividad que impida o menoscabe
el estricto cumplimiento de los deberes del 'funcionario.
Cuatro. Fundamentales innovaciones se establecen al regular los
derechos económicos de los fun
cionarios. Cierto es que será una Ley especial de Retribuciones la que en su
día fije la cuantía de los ha
beres y percepciones de toda clase. Pero si es una necesidad
el acabar con las visibles desigualdades ac
tualmente existentes, esta Ley de Bases tenía que preocuparse, y así lo hace, primero, por
sentar el prin
cipio de que los funcionarios sólo podrán ser remunerados por
los conceptos que se determinan en la
Ley, y segundo, por determinar cuáles son esos conceptos.
Resultan patentes las ventajas que han de derivarse del nuevo sistema.
La proporcionalidad interna
en los sueldos de la Administración es un presupuesto indeclinable para su buen
funcionamiento. Se im
-.
pone por ello la clasificación de plazas y Cuerpos,
tarea que con más detalle habrán de abordar las di
posiciones que se dicten en ejecución de la presentes y
la asignación a cada uno de_ellos de un coefi
ciente justo y 'pon(lerado que habrá de aplicarse sobre un sueldo base único.
Con ello la proporcionalidad
interna de los sueldos quedará a salvo del riesgo. de que disposiciones posteriores puedan
introducir nue
vos desequilibrios. Ciertamente, la justicia demanda que cualquier
modificación en las remuneraciones se
-
aplique proporcionalmente a todos los Cuerpos de
funcionarios.
Cinco. Ante los nuevos problemas de financiación que plantea este sistema, se autoriza
al Gobierno
para introducir -cuantas modificaciones sean
necesarias en orden a la aplicación de todos los fondos pre
supuestarios, extrapresupuestarios y de tasas y exacciones parafiscales que




Por último, y ala vista de las dificultades técnico-jurídicas que la nueva regulación
ha de abor
dar, se ha considerado preferible el sistema de la Ley de Bases.
Establecidas por las Cortes Españolas
las líneas maestras de la reforma de la función pública, queda autorizado el
Gobierno para elaborar el
texto articulado correspondiente, respetándose así, por lo demás, el precedente que ya significó
la Ley
de Bases de mil novecientos dieciocho.




Uno. Los funcionarios de la Administración civil del Estado se regirán por el texto articulado de la
presente Ley, sin perjuicio de las normas especiales que sean de aplicación
en virtud de lo dispuesio en
la'misma.
Dos. Quedan excluidos de su ámbito de vigencia. .
a) Los funcionarios al servicio de la Administración de justicia,
los cuales se regirán por sus dispo
siciones especiales.
b) Los funcionarios de los organismos autónomos a que se refiere el artículo ochenta y dos de
la
Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, quienes
se regirán por el Estatuto
previsto en dicho precepto legal.
c) Los funcionarios que no perciban sueldos o asignaciones con cargo a las consignaciones
de perso
nal de los Presupuestos Generales del Estado.
Tres. Los funcionarios que se rigen por la presente Ley pueden ser de carrera o de empleo. Los
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funcionarios de carrera se integran en' Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Los funcionarios deempleo pueden ser eventuales o interinos.
Cuatro. La Administración podrá contratar personal para la realización de tareas concretas y específicas de carácter no permanente, en las circunstancias y con los requisitos que se determinen en las nor
_mas de desarrollo de esta Ley.
Cinco. Los trabajadores contratados Por la Administración civil se regirán por el Derecho laboral.
BASE II
Organos superiores de la función pública.
Uno. La competencia en materia de personal al servicio de la Administración civil del Estado seejercerá por :
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro de Hacienda.
d) Los Ministros, Subsecretarios y Directores generales ; y
e) La Comisión Superior de Personal.
Dos. Presidida por el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, se establece una Comisión Superior de Personal, de, la que formarán par te como Vocales natos los Subsecretarios de los dis
tintos Departamentos ministeriales civiles. los Directores generales del Tesoro y del Presupuesto, el Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director delCentro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Además, formarán parte de la misma un Vi
cepresidente, un Secretario general y tres Vocales permanentes designados por Decreto, a propuesta dela Presidencia del Gobierno.
Tres. El texto articulado determinará la competencia que corresponda-, en materia de personal, acada uno de los órganos enumerados en el apartado uno de la esta Base, de acuerdo con los siguientes
principios :
Primero. La competencia del Consejo de Ministros, de los Ministros, Subsecretarios y Directores
generales en materia de funcionarios públicos; se de terminará de acuerdo con las reglas que se contienen
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
Segundo. Compete al Presidente del Gobierno :
A) Proponer al Consejo de Ministros :
a) La remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley sobre ordenación de la Función Pública.
b) La aprobación de las plantillas órganicas y la clasificación de puestos de trabajo en los Departa
mentos ministeriales.
c) La creación de diplomas con especificación de los derechos inherentes a los mismos.
B) Velar por el cumplimiento de esta Ley.
C) Convocar las oposiciones para el ingreso en los Cuerpos Generales del Estado y resolver los con
cursos de méritos para la provisión de vacantes en dichos Cuerpos.
D) Organizar en el Centro de Formación v Perfeccionamiento de Funcionarios los cursos para el per
sonal al servicio de la Administración,Pública ; y
E) Clasificar las plazas correspondientes a los Cuerpos Generales en los distintos organismos de la
Administración Pública.
Tercero. Corresponde al Ministro de Hacienda proponer al Consejo de Ministros :
a) La remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley sobre retribuciones de los funcionarios públi
cos, el cuadro de coeficientes multiplicadores y las plantillas de los distintos Cuerpos del Estado.
I)) El coeficiente multiplicador que haya de asignarse a cada Cuerpo a los efectos de la determina
ción del sueldo correspondiente.
c) Cualquier medida relativa a la función pública que pueda suponer aumento de gasto, previa ini
ciativa de los Ministerios interesados.
Cuarto. Corresponde a la Comisión Superior de Personal informgar preceptivamente todos los pro
yectos y disposiciones a que se refieren los dos números anteriores, proponer cuantas medidas estime
oportunas para el buen régimen de la función• pública y ejercer aquellas funciones en materia de personal
que delegue en ella la Presidencia del Gobierno.
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Uno. Los Cuerpos generales de la Administración del Estado,
de acuerdo con la titulación que se
exija para el ingreso en los mismos, ,serán los siguientes:
Uno) Técnico, dos) Administrativo, tres)
Auxiliar, y cuatro); Subalterno. Las plazas de mayor responsabilidad
del Cuerpo Técnico habrán de ser
desempeñadas por funcionarios del •mismo con diploma
de directivos.
Dos. Corresponde a 'los funcionarios de los Cuerpos generales
el desempeño de las -funciones Comu
nes al ejercicio de la actividad administrativa, con excepción
de las plazas reservadas expresamente a
otras clases de funcionarios en la correspondiente clasificación realizada
conforme a lo que se prescribe en
la baS`e sexta.
Tres. Son funcionarios de Cuerpos especiales los que ejercén actividades que constituyen
el objeto de
una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado
-dicho carácter por razón de las circunstancias
concurrentes en la función administrativa que les está encomendada. La
creación de nuevos Cuerpos es
peciales deberá hacerse por Ley.
Cuatro. Los Cuerpos especiales se rigen por sus disposiciones específicas y por
las normas de esta
Ley que se
• refieren a los mismos. En todo caso, serán de aplicación, general los preceptos
contenidos en
las Bases VII a X, así como el texto articulado que se dicte en desarrollo de
las mismas.
BASE IV
Selección, formación y perfeccionamiento de
- los funcionarios de los Cuerpos generales.
Uno. El régimen de selección de los funcionanos de los Cuerpos generales
se establecerá teniendo
„ en cuenta la naturaleza de las funciones que a cada uno de
ellos estén atribuidas y a tenor de los si
guientes principios :
Primero. La selección de los aspirantes al ingreso en los Cuerpos de la Administración
civil del Es
tado, incluso en la categoría de Técnico con diploma de directivos,
se realizará mediante convocatoria
libre y la,práctica de las pruebas selectivas correspondientes.
No obstante se reservarán para su provisión
en turno restringido las siguientes vacantes :
a) El cincuenta por *ciento de las vacantes correspondientes
a Técnicos con diploma de directivos,
mediante concurso de mérito y las pruebas selectivas que se establezcan, entre funcionarios
del Cuerpo
Técnico.
h) El veinticinco por ciento Je las vacantés del Cuerpo- Técnico_para
funcionaios del Cuerpo Admi
nistrativo que posean la correspondie titulación y superen las pruebas
selectivas que se establezcan.
c) El veinticinco por ciento de las vacantes del Cuerpo Administrativo para
los funcionarios del
Cuerpo Auxiliar que posean la correspondiente titu loción y superen
las pruebas selectivas que se esta
blezcan.
Segundo. Las pruebas selectivas correspondient es a los Cuerpos generales
se celebrarán periódica
'
mente y .serán comunes para todas las plazas convo cadas, cualquiera que
sea el Departamento al que
éstas perteneícan, sin perjnicio de .la especialidad de las enseñanzas que puedan organizarse
con tal mo
tivo en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios.
Tercero. La obtención del diploma de directivo y el ingreso en el Cuerpo Técnico exigirán en el
aspirante poseer título de enseñanza superior 'universitaria o técnica.
Para el ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo se exigirá título de Bachiller superior o equivalente. Para el ingreso en
los- Cuerpos Auxiliar
y Subalterno se exigirá, respectivamente, estar en posesión de
título de enseñanza media elemental o del
certificado de enseñanza primaria.
Cuarto. Los candidatos que hayan superado las pruebas selectivas serán nombrados funcionarios en_
prácticas, Si ya no lo fueran en propiedad, y deberán seguir, con
resultado satisfactorio, un curso selec
tivo y un período de práctica administrativa, organi zado por el Centro
de Formación y Perfeccionamien
to de Funcionarios en colaboración con los diferen tes Ministerios, finalizados los cuales se establecerá
el orden de los ingresados en cada promoción. Supe rado el curso selectivo y-el período de práctica, se
conferirá a los candidatos calificados como aptos el nombramiento de funcionarios de carrera.
Dos. Los funcionarios de los Cuerpos generales tienen el deber de asistir, previa autorización del
Subsecretario del Departamento en que presten sus servicios, a cursos de perfeccionamiento con la pe
riodicidad y características que establezca la Presid encia del Gobierno, sin perjuicio
de las enseñanzas
que es organicen en cada Ministerio en relación con la materia de su competencia.
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BASE V
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 'Situaciones.
Uno. El texto articulado de la presente Ley de terminará los requisitos de adquisición y pérdida dela condición de funcionario.
Dos. La jubilación de los funcionarios será forzosa por razones de edad o por imposibilidad física,y voluntaria, por esta última causa o por reunir de terminado número de años de servicios en la formay condiciones que se determinen en el texto articu lado de esta Ley.Tres. Los funcionarios pueden hallarse en algu na de las siguientes situaciones :
a) Servicio activo.
b) Excedencia, en sus diversas modalidades.
c) Supernumerario ; y
d) Suspensión.
El contenido de las diversas situaciones, las cau sas que las determinan y los efectos que produzcanse establecerán de acuerdo con lo prescrito en la Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta ycuatro. El Gobierno, al redactar el texto articulado, queda autorizado para aclarar o complementar dicha Ley en la medida en que lo aconseje la experien cia derivada de su aplicación.
BASE VI
Plantillas. Provisión de plazas.
Uno. Todos los centros y dependencias de la Administración del Estado formarán sus correspondientes plantillas de funcionarios, en las que se rela cionarán, debidamente clasificados, los puestos detrabajo de que consten, de acuerdo con las bases que se establezcan por el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, y que responde rán a principios de productividad creciente, racionalización y mejor organización del trabajo que permi tan, en su caso, y sin detrimento de la función pública, una reducción de las plantillas con la consiguiente disminución del gasto público.Dos. Las plazas vacantes en cada localidad, co rrespondientes a los Cuerpos generales, se proveeránpor concurso de méritos entre funcionarios, salvo aquellas que excepcionalmente sean clasificadas comode libre designación.
Tres. Dentro de los servicios del Departamen to, en cada localidad, la adscripción a una plaza determinada se realizará por el Subsecretario o por el Jefe de los Servicios provinciales correspondientes.Cuatro. Se establecerán las condiciones y requi sitos para las permutas de plazas entre funcionariospertenecientes al mismo Cuerpo general.
BASE VII
Derechos de los funcionarios.
Uno. El Estado dispensará a los funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargosy les otorgará los tratamientos y consideraciones so ciales debidos a su jerarquía y a lá dignidad de lafunción pública.
Dos. El Estado asegura a los funcionarios de carrera el derecho al cargo y, siempre que el servicio lo consienta, la inamovilidad en la residencia.
Tres. Se establecerá un sistema de recompensas para los funcionarios que se distingan notoriamente
en el cumplimiento de sus deberes.
Cuatro. El Estado facilitará a sus funcionarios adecuada asistencia social, fomentando la construcción de viviendas, residencias de verano, instalacio nes deportivas, instituciones educativas, sociales,cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al m ejoramiento de su nivel de vida, condiciones de tra
bajo y formación profesional' y social.
Cinco. Los funcionarios tendrán derecho. a dis frutar de vacaciones anuales retribuidas.




--Uno. Los funcionarios estarán obligados :
á) Al fiel desempeño de su función o cargo.
-b) Al deber de residencia en la forma que la Ley articulada establezca.
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c) A cumplir la jornada de trabajo que regla
mentariamente se determine.
d) A respetar y obedecer a las autoridades y a sus superiores jerárquicos.
e) A tratar con corrección al público y a sus subordinados.
f) A observar en todo momento una conducta de máximo
decoro y guardar sigilo respecto de lot
asuntos que conozcan por razón de su cargo.
Dos. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio
de cualquier cargo,
profesión o actividad _ que impida o menoscabe el estricto cumplimiento
de los deberes del funcionario.
Tres. Los funcionarios no podrán ocupar sim ultáneamente varias plazas
de la Administración del
Estado, salvo que por Ley se hubiesen declarado expresamente compatibles.
Cuatro. En el texto articulado de la presente Ley se establecerá el régirrien
de incompatibilidades
de los funcionarios públicos, de acuerdo con los pri ncipios que se formulan
en los párrafos anteriores
y con lo dispuesto en el Decreto-Ley de
trece de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.
BASE IX
Régimen disciplinario.
Uno. Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos
serán calificadas de
leves, graves y muy graves. Las faltas leves pres
cribirán al mes ; las graves, a los dos arios, y las
muy graves, a los seis.
-Dos. Se considerarán faltas muy graves':
a) La falta de probidad moral o material y cualquiera conducta constitutiva
de delito doloso.
b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
c) El abandono del servicio.
d) La violación del secreto profesional y la emi
sión de informes o adopción de acuerdos manifies
tamente ilegales.
e) La conducta contraria a los principios fun damentales
del Movimiento Nacional.
Tres. La,gravedad o levedad de las faltas no enumeradas
en el párrafo anterior se fijará en fun
ción de los siguientes elementos :
o a) Intencionalidad.
h) Perturbación del Servicio.
c) Atentado a la dignidad del funcionario o de la Administración ; y
d) Falta de consideración con los administrad os.
Cuatro. Las sanciones se establecerán de acuer do con la gravedad de la falta. La separación
del
servicio únicamente podrá aplicarse corno sanción de las faltas muy graves, y
la de traslado, por la co
misión de faltas graves o muy graves.
Cinco. No se podrán imponer sanciones por fal tas graves
o muy graves sino en virtud de expedien
te instruido al efecto, con audiencia del interesado y de conformidad
con lo prevenido en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Seis. Se regulará en el texto articulado de la presente Ley el procedimiento y
los requisitos para




Derechos económicos del funcionario.
Uno. Los funcionarios de la Administración civil del Estado sólo podrán ser remunerados por los
conceptos que se determinan en la presente base y en la cuantía que
se establezca en la correspondien
te Ley de Retribuciones.
-
Dos. La Ley de Retribuciones establecerá el sueldo base consistente en una cantidad igual para
todos los funcionarios a los que afecta esta Ley. También se establecerá por Ley el cuadro general de
coeficientes multiplicadores.
Tres. El sueldo de cada funcionario resultará de aplicar al sueldo base el coeficiente multiplicador
que corresponda al Cuerpo. a que pertenezca. Ade más los funcionarios tendrán
derecho a pagas extra
ordinarias y a trienios, cuyo importe, en relación co n el sueldo, se fijará por
la citada Ley de Retribu
ciones.
.Cuatro. Los complementos de sueldo serán de destino, de dedicación especial y familiar..
Cinco. Se regularán asimismo otras remunerac iones en concepto de :
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a) Indemnizaciones para resarcir a los funciona nos de los gastos que se vean _precisados a realizaren razón del servicio.
b) Gratificaciones por servicios especiales 'o ex traordinarios.
c) Incentivos que revestirán la forma de prim as a la productividad u otras análogas.




Uno. Los funcionarios de empleo podrán ser n ombrados y separados libremente sin más requisitosque los establecidos en su caso por disposiciones es peciales:Dos. Corresponde la designación' de los fundo llanos eventuales a los Ministros o, por su delegación, a los Subsecretarios, dentro de los créditos glo bales autorizados a tal fin.
_
-
Tres. Para nombrar funcionaios interinos será condición inexcusable que no sea' posible, con la urgencia_ exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera.Cuatro. El nombramiento de funcionario interi no deberá ser revocado cuando la plaza que desempeñe sea provista por procedimiento legal.
Cinco. A los funcionarios de empleo les será aplicable por analogía, y en cuanto sea adecuado. ala naturaleza de-su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. ,
Disposiciones finales.
Primera.—En el plazo de seis meses el Gobierno deberá promulgar, previo informe de la ComisiónSuperior de Personal, el texto articulado de la pre sente Ley, el cual entrará en vigor el uno de enerode mil novecientos sesenta y cinco. No obstante, la base segunda de la presente Ley será aplicable desde el día siguiente de la publicación de esta Ley. En el plazo de un mes habrá de quedar constituida laComisión Superior de Personal, que comenzará a funcionar de acuerdo con los preceptos que a ella
se refieren.
Segunda.—Para la financiación de la función pú blica, el Gobierno p'od4-á introducir cuantas modificaciones sean necesarias en orden a la aplicación de todos los fondos presupuestarios, extrapresupuestkrios y de tasas y exacciones parafiscales que se des tinen a atenciones de personal.Tercera.—Al entrar en vigor el texto articulado de la presente Ley quedará derogada la Ley deBases de veintidós de julio de mil novecientos die ciocho, y el Reglamento para su aplicación, de sietede septiembre del mismo ario, así como todas las di sposiciones dictadas como complemento o modificación de aquéllas, y cuantas se opongan a lo dispues to en la presente Ley de Bases y a su texto articulado. El Gobierno, a propuesta de la Comisión Su perior de Personal, publicará la relación de disposiciones sobre funcionarios que quedan derogadas.
Disposiciones transitorias.
Primera.—Los Cuerpos Generales Técnico-Adm inistrativos, Administrativos y Auxiliares de los dis-1tintos Departamentos ministeriales, civiles, cualquie ra que sea su denominación, y el Cuerpo de Porte
ros de Ministerios civiles y los declarados a extin guir con anterioridad a la presente Ley se declaran
extinguidos a la entrada en vigor del texto articu lado, debiendo pasar a integrar, de acuerdo con su
naturaleza, los nuevos Cuerpos generales que se enumeran en la base tercera.
Segunda.—El Proyecto de Ley de Retribuciones y el referente al cuadro general de coeficientes mul
tiplicadores, cuya propuesta al Gobierno compete al. Ministro de Hacienda, habrá de ser presentado alas Cortes Españolas antes del uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco..
Tercera.—El Gobierno, a propuesta, en cada ca so, de los Ministros de justicia y de los de Ejército,lklarina y Aire, remitirá a las Cortes dos Proyectos de Ley, uno de funcionarios al Servicio de la Admi
nistración Civil de Justicia y otro de funcionarios ci viles de la Administración Militar, acomodando sus
preceptos a las bases de la presente Ley, en cuanto resulten compatibles con el ejercicio de las- funcio
nes judicial y militar, respectivamente.
Cuarta.—Se faculta al Gobierno para establecer las condiciones de utilización por el Estado, en de
terminadas, funciones de la Administración Civil, de 1 personal militar que haya de cesar en el servicio
activo de las armas.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte dé ju lio de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(del B. O. del Estado núm. 175, pág. 11.141.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.308/63 (D).
aprueba la entrega de mando del destructor Jos('
Luis Díez, efectuada por el Capitán de Fragata clon
José Luis de Reina y de la Brena al Capitán de
Corbeta D. Eduardo Martínez de la Calleja.




Orden Ministerial núm. 3.309/63 (D). - Se
aprueba la entrega ele mando del aljibe A-1, efec
tuada por el Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Cristóbal Bohórquez García at de su
igual empleo y clase D. Manuel Vaca Rubio,




Orden Ministerial 'núm. 3.310/63 (D).
aprueba la entrega de. mando del guardapescas •Sál
vora, efectuada por el Alférez de Navío D. Manuel
Leira Aneiros al Teniente de Navío D. Evaristo
Varela Cheda.






Orden Ministerial núm. 3.311/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Bida
soa, efectuada por el Alférez de Navip de la Reser
va Naval Activa D. Ginés Monedero Manchón al
Teniente de Navío D. Pedro de Barrionuevo Díaz.








°Pelen Ministerial núm. 3.312/63 (D). Se
nombra Comandante del buque-escuela frían Sebas
tián de Elcano al Capitán de Fragata (S) (AS) don
Francisco J. Elizalde Laínez, que cesará en el
Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, e halla comprendido en el apartado Ti,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 3.313/63 (D). Se
dispone que el Capitán de Corbeta (A) don Luis
Pedruelo Faba], a la terminación de la licencia ecua
torial que se halla disfrutando, pase destinado al
Estado Mayor dé la- Armada.




Orden -Ministerial núm. 3.314/63 (D). -- Se
dispone que los Alféreces de Navío del Cuerpo Ge
neral de la Arma-da relacionados a continuación pa
sen asignados a las Escuadrillas de Helicópteros de
Rota que se citan, al objeto de realizar un período
de Instrucción de Transformación en Pilotos Na
vales de Helicópteros, que se iniciará el 17 de agos
to próximo, y, posteriormente, otro de Lucha An
tisubmarina, a efectuar en el C. '1. L. A. S., que co
menzará el 12 de noviembre del ario actual:
Don Carlos Sánchez de Toca Acebal.—Primera
Escuadrilla.
Don Wencéslao González Murcia.—Segunda Es
cuadrilla (Primera Patrulla).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pases .a la Escala de Tierra.
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 3.315/63 (D) -- Con
aireglo a lo dispuesto en el a.rticulo g.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Alférez de Navío D. Manuel 14a1.):o
Delgado cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de. la Armada y pase' a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del día 14 del
presente mes, escalafonándose entre los Alféreces de
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Navío de su nueva Escala (r) D. Valentín Rodal
González y D. Cipriano Santelesforo





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.316/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
y 249. respectivamente), se concede *licencia para
contraer matrimonio con la señorita María José To
rrado Rodríguez al Alférez de Navío D. Ruperto
Salgueiro Martínez.




Orden Minsterial núm. 3.317/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Antonia Ufarte Ventoso
al Alférez de Navío D. Antonio de Lara Torres".







Orden Ministerigal núm.. 3.318/63 (D). Se
nombra Comandante de quilla del remolcador,R. .4.-4
al Capitán _de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Emilio Carmona Alfaya, que cesará en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), plin
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 3.319/63 (D). Como
consecuencia de la Orden Ministerial núm. 2.946/63
(D. O. núm. 148), y de acuerdo con lo, determinado
en las normas 2.a NT 23 de la número 703/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 49), se promueve al empleo de
Ayudante Técnico Sanitario de segunda (Alumno),
con antigüedad de 15 de julio de 1963, a los si












Orden Ministerial núm. 3.320/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo dispuesto en la norma 39 dé la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pro
mueve a la clase de Cabo primero a los Cabos se
gundos de las Especialidades que se indican, cón
antigüedad de 15 de junio de 1963- y efectos admi
























Manuel Muriel Martín. -
Antonio Acebes Fernández.
Antonio López Pulido.



























Luis Yáñez Yáñez. ,
Juan Estévez Ramírez.
José A. Guerreros Reyes.










Antonio A.- Guerrero de Cuevas.
Jaime Torres Lopera.


























Orden Ministerial núm. 3.321/63 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las
provisionales para 1\larinería, aprobada por Orden
Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabos segundos., con las
aptitudes y antigüedades que al frente de cada
uno de los grupos se indican, a los Marineros dis
tinguidos que se relacionan:•
MANIOBRA
Timoneles-Señaleros.
Con antigüedad de I de julio de 1963.
Alberto B. Herrero Ortiz.




















.José j. Echevarría Ruiz.
Manuel Martínez' Bada.
Heriberto Sanjuán iNlaceiras.
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Patrones de embarcaciones menoress.
Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Ernesto Sota Canosa. _-
Manuel Sanroiüán Fernández.






























Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Domingo Paz Patiño.
José López Cartelle.
José Luis Bustio Orufía. -
.fosé Luis Zumarán Larriñaga.
Rosalino Díaz Guillén.
Miguel Escarpentei Iglesias.















































Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Andrés Pérez Pérez.

























José Manuel FIernández Soriano.
Manuel Iglesias García.
Talleres a flote.
Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Francisco Piñeiro Cascallar.
Crescencio Casas Zaragoza.





-jesús de las Cuevas Pérez.
Yilan Abad Morales.
Pedro J. Garay Muerza.
Francisco Rangel Quintero.




José- A. Lorenzo Ramos.












Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Gaspar Rebollo Castañeda.




Luis M. Mesa Martínez.
Diego Vicente Navarro Berruzo.
Rafael- Centellas Sanmartín.









































































Sirvietites de Dirección de Tiro.
-Con antigüedad de 1 de enero de 1963, como con
secuencia de la Orden Ministerial núm. 3.976/62
(II O. núm. 261).
José P,irieiro Castro.
Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Manuel Alvarez Espino.
José L. Sánchez Nadal.


























Con antigüedd de 1 des enero de 1963.
Agustín Martínez Rodríguez.
Con antigüedad de 1 de julio de 1963.










José Luis López Losquiño.
Julio Merino de Frutos.
Juan José Marcelino Rodríguez.
José A. Díaz Oazámiz.




Juan A. López Pozo.
Antonio Ruiz Reina.
Manuel Parada Cerqueiro.
José María Perales Prat.
Francisco jurado Ay-ala.




















José,Ramos de la Rosa.
A-PUNTADOR ES
Horizontal a motor.





José L. Miranda Menéndez.
José María Martínez Lanza.









Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
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Daniel Couselo Vietez.
José Díaz Gutiérrez.






Con antigüedad ele 1 de julio de 1963.
Manuel Hermida Martínez.
Carlos A. Fernández de la Torre.
Teijido Canedo.julio
fosé C. Iglesias Cambarro.
José L. Pariño Pereda.
David Llamazares Carrascosa.













José _Luis Santana Galindo.
Ramón Porras Sánchez.
Vertical mano-motor.









José A. Pérez Gálvez.
Francisco León Luque.
ELECTRICISTAS






















































Félix A. González Sedano.
José Collazo Martínez.
Joaquín Peidro Sebastián.
José A. Pozo Cabrera.
-
Antonio Alcarria Martínez.
José F. Domínguez Castelo.
Juan Villanueva Conesa.
Fernando de jesús Manzano.





Miguel Morales Gómez. -
José Pérez Munich.
Joaquín Pascual Pujol.
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José A. Martínez Filgueira.





Tacobo de la Toladura Machado.







.Juan M. Gámez Tarragona.
Manuel García Veira.






Jorge J. Ruiz Espinosa.






Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Víctor Pastor Gisbert.
Valentín Esnaola Gutiérrez.




José A. Rodríguez Fernández.
Armando García Sanjuán.

































Con antigüedad de 1 de julio de 1963.
Francisco Xifro Frigole.
Roberto Paternostre Magallanes.
José L. Mediavilla Movellán.
Francisco Martínez Riquelme.
Angel M. Mújica Aramberri.,
Ramón Pellicer Rodríguez.















Victoriano A. Otero Iglesias.
José Quintana Denis.
José C. García Arimaharreta.












Evaristo del Río Martínez.
José Requena López.
'Antonio Inojosa. Morato.
Joaquín María de Navascués Ugarte.
Roberto Alvarez Cardalda.
Francisco Domínguez López.
José L. Mujica Rivas.
Liser Ramos Arias.
Juan Moso Goicoechea.
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MONITORES DE INSTRUCCION











José Angel García Echave-Vila.
Roque Reinos Brión.
Francisco Benito Tazón.
José Antonio Alonso Urízar-Aldaca.
'Francisco González Groba.
José Fernández Fernández.




















SIRVIENTES DE CENTROS DE INFORMA
CION y COMBATE






José J. García Quintana.
Juan J. Armendáriz Charlon.
Jesús M. Gaínza Alonso.
José L. Rico Corbeira.
ZAPADORES SUBMARINOS
Con antigüedad de 1 de julio de 1963.






Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.322/63 (D). Por
exisl ir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
cera D. Juan José Pardo Pereiro, con la antigüe
dad de 11 de julio de 1963 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, confirmándosele en
su actual destino del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 3.323/63 (D). --- Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueven a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter
cera D. Mateo Terres Cabiró, D. Miguel Olives
Pons y D. Manuel Toledo Genovart, con la anti
güedad de 11 de julio de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándosele
en sus actuales destino de la Base Naval de Baleares.




Orden Ministerial núm. 3.324/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 22/63, de 31 de diciembre
de 1962 (D. O. núm. 1 de 1963) para cubrir vacan
tes de la Maestranza de la Armada en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se pro
mueve a las categorías que se indican al personal
que a continuación se expresa, con la antigüedad de
9 de marzo de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, pasando destinado a las
Dependencias que al frente de cada uno se indica,
que son a las que corresponden las plazas concur
sadas.
A Capataz segundo (Albañil). Operario de pri
mera de dicho oficio .joséL. Beloso Rasgado.—
Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
citado.
Página 1.844. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
A Operario de primera (Albañil).—Operario desegunda (Albañil) I-Tiginio Díai Dopico.—Cuartel deInstrucción de dicho Departamento.





Orden Ministerial núm. 3.325/63 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Albañil) de la Maestranza de
la Armada en los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena. .
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antig-iiédad en el empleo y pertenezcan a la Ju
risdicción del citado Departamento, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
s
p'.azo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
pillzo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza del Departzmento_las
&evará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados v dirigidas al jefe-Superior de la Maes
tranza citada.





Orden rdinisterial núm. 3.326/63 (D). Por
encontrarse comprendido el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada D. José
Luis López Lima en los preceptos del Decreto de la
Presidencia del Gobierno, de fecha 11 de noviembre
de 1955 (73. 0. del Estado núm.. 325), se le conceden
éria.ro meses de licencia tropical, que disfrutará en
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina del Salan), en
la forma que previene el apartado d) de la Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre -de 1948 (D. 0. núm. 24
de 1949).
DE MARINA Número 167.
Al finalizar esta licencia•pasará destinado a la Base
\Taval de Canarias.-




0=-:DENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESCUELA Cr \ TRAL DE EDUC 1CIóN FÍSICA
Curso de profesores e instructores.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por'Orden de 11 de junio de 1962 (D. 0.•núm 134), se
conceden los títulos de profesores e instructores de
Educación Física, respectivamente, a los Oficiales yCabos primeros que a Continuación se relacionan, lo
que tendrán derecho al uso sobre el uniforme del dis
tintivo reglamentario y a las ventajas que las disposiciones vigente; determinan :
PROFESORES
Teniente D José Martín Barneto.
Teniente D. Miguel Ruiz Ciere.
INSTRUCTORES
Cabo primero Pedro Zorrilla Ortega.
Madrid, 13 de julio de 1963.
MARTÍN ALONSO'
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág 298.)
EDICTOS
(315)
Don José Luis Sicre de la Casa, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente (le pérdida de ta
Libreta de Inscripción Marítima de Félix Irirbarne
Cazorla,
Hago saber : Que justificada la pérdida que se re
fieré dicho expediente por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor' Capitán General de este Departa
mento Marítimo, de fecha 4 -del mes actual, se decla
ra nulo y sin ningún valor el -expresado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 8 de julio de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, José Luis .5-Yo-e de la Casa
Tkrr"RENT.-4, D'•l_ INISTEEM DE MARINA
